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La intervención que describe este trabajo se diseña y promueve desde un plan de prevención de 
drogodependencias del que esta alumna es responsable, en coordinación con un instituto de 
educación secundaria de su área de trabajo. 
El medio educativo es un ámbito privilegiado para trabajar la prevención de drogodependencias. 
Las intervenciones en prevención selectiva permiten trabajar de forma mas adaptada e intensa 
con los colectivos que presentan una situación de mayor vulnerabilidad mediante una metodología  
de trabajo grupal. 
El alumnado con TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), representa un grupo 
con indicadores de riesgo ante el consumo de drogas que demanda una intervención específica y 
diferenciada como la que aporta la intervención en prevención selectiva que se describe en este 
trabajo. 
Con la elaboración de este programa para su implementación en el instituto de educación 
secundaria colaborador, se pretende estructurar un programa que permita llevar adelante un 
proceso de trabajo con este perfil de alumnado que potencie sus factores de protección 
(habilidades sociales y estrategias de estudio) y minimice aquellos factores de riesgo ante el 
consumo de drogas que van asociados al diagnóstico del TDAH (baja autoestima, aislamiento, 
impulsividad, fracaso escolar..). 
La implicación del profesorado y equipo directivo del instituto de educación secundaria 
colaborador y  la creación de una estructurada de coordinación de trabajo establecida,  permite 
establecer la metodología de captación del alumnado mediante diagnóstico de TDAH y el análisis 
de sus factores de riesgo para su selección como participantes del grupo de prevención selectiva. 
Las sesiones de trabajo con el alumnado se impartirán por un profesional de la psicología 
experto/a en el tratamiento del trastorno por déficit de atención e hiperactividad.  
Las sesiones de trabajo multidisciplinar permiten un seguimiento y evaluación de resultados del 
programa diseñado 
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